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0. Introducción 
 
Presentamos a continuación los nuevos trabajos sobre Emar, editados entre el 
2004 (en que saliera publicada en esta misma revista la primera entrega bibliográfica1) 
y el presente, así como también agregados de años anteriores. De esta manera 
mantenemos nuestra intención de ofrecer una actualización bibliográfica cada dos 
años. Al mismo tiempo, los interesados podrán encontrar la versión completa en tres 
idiomas (español, alemán e inglés) bajo la siguiente dirección de internet: 
www.ieiop.com/emar. Allí se ofrece no sólo una bibliografía organizada por temas, 
sino también una lista por autores.  
Queremos expresar nuestro agradecimiento a todos aquellos que nos han hecho 
llegar títulos inadvertidos y esperamos poder seguir contando en el futuro con el apoyo 
de los especialistas. Los añadidos y las correcciones pueden enviarse a cualquiera de 
las siguientes direcciones e-mail:  
bfaist@zedat.fu-berlin.de, jjjustel@ieiop.csic.es, jpvita@ieiop.csic.es. 
 
1. Presentaciones de conjunto 
 
1.1. Libros y artículos 
 
CHAVALAS, M. W., BASOR 331 (2003), 77-79 ; reseña de ADAMTHWAITE, M. R., 
Late Hittite Emar. The Chronology, Synchronisms, and Socio-Political Aspects 
of a Late Bronze Age Fortress Town, Louvain (2001). 
FLEMING, D. E., JAOS 123 (2003), 880-883; reseña de ADAMTHWAITE, M. R., 
Late Hittite Emar. The Chronology, Synchronisms, and Socio-Political Aspects 
of a Late Bronze Age Fortress Town, Louvain (2001). 
KUHRT, A., The Ancient Near East c. 3000-330 BC, vol. 1, London (1995), 314-317. 
KUHRT, A., El Oriente Próximo en la Antigüedad, vol. 1, Madrid (2000), 352-355.  
SKAIST, A., BiOr 61 (2004), cols. 585-591: reseña de ADAMTHWAITE, M. R., Late 
Hittite Emar. The Chronology, Synchronisms, and Socio-Political Aspects of a 
Late Bronze Age Fortress Town, Louvain (2001).  
ZWICKEL, W., ZAW 116 (2004), 125; reseña de ADAMTHWAITE, M. R., Late 
Hittite Emar. The Chronology, Synchronisms, and Socio-Political Aspects of a 
Late Bronze Age Fortress Town, Louvain (2001). 
 
2. Ediciones de textos  
                                                
1 FAIST, B. I., JUSTEL, J.-J., VITA, J.-P., “Bibliografía de los estudios de Emar”, Ugarit-Forschungen 
35 (2003) [2004], 191-230. 
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BIGGS, R. D., JAOS 114 (1994), 515; reseña de ARNAUD, D., Recherches au Pays 
d’A≈tata. Emar VI.4. Textes de la bibliothèque. Transcriptions et Traductions, 
Paris (1987). 
SKAIST, A., BiOr 56 (1999), 124-127; reseña de BECKMAN, G., Texts from the 
Vicinity of Emar in the Collection of Jonathan Rosen, Padova (1996).  
STRECK, M. P., “Keilschrifttexte aus Münchener Sammlungen”, ZA 90 (2000), 263-
280, fig. I (textos 6 y 7).  
 
3. Arqueología  
 
FALES, F. M., Prima dell'alfabeto, Venezia (1989), ils. en pp. 181, 183, 185 (objetos 
que podrían provenir de Emar). 
FINKBEINER, U., “Neue Ausgrabungen in Emar, Syrien. Kampagnen 1996-2000”, 
Colloquium Anatolicum 4 (2005), 43-65. 
FORTIN, M., Syrien. Wiege der Kultur, Québec (1999), 286, n° 300/301. 
MARGUERON, J.-C., “Une nouvelle ‘maquette architecturale’ syrienne du Bronze 
Récent”, HUOT, J.-L., YON, M., CALVET, Y. (eds.), De l’Indus aux Balkans. 
Recueil à la mémoire de Jean DESHAYES, Paris (1985), 165-175. 
MARGUERON, J.-C., “Fondations et refondations au Proche Orient au Bronze 
Récent”, MAZZONI, S. (ed.), Nuove fondazioni nel Vicino Oriente antico: 
realità e ideologia, Pisa (1994), 3-27, esp. pp. 15-18. 
MULLER, B., Les “maquettes architecturales” du Proche-Orient ancient, Beyrouth 
(2002).  
Reseña: DI PAOLO, S., SMEA 46 (2004), 127-134.  
WEYGARD, I., “Présentation des maquettes du Proche-Orient: Mésopotamie et 
Syrie”, MULLER, B. (ed.), “Maquettes architecturales” de l’Antiquité. Actes 
du Colloque de Strasbourg, 3-5 décembre 1998, Paris (2001), 17-42. 
SAKAL, F., “Ein neuer Blick auf einen alten Fund aus Emar”, UF 35 (2003), 567-572.  
 
4. Geografía y toponimia 
 
ABRAHAMI, Ph., “À propos de la ‘porte de la rive opposée’ dans Emar VI.3, 15 = 
Msk 7360”, NABU 2005/4 (2005), 3-4.  
BELMONTE, J. A., “El espacio urbano de Emar según la documentación cuneiforme”, 
Huelva Arqueológica 19 (2004), 207-232.  
VIDAL, J., AuOr 21 (2003), 275-277; reseña de MORI, L., Reconstructing the Emar 
Landscape, Roma (2003). 
 
5. Archivos  
 
COHEN, Y., OrNS 72 (2003), 267-274; reseña de FLEMING, D. E., Time at Emar. 
The Cultic Calendar and the Rituals from the Diviner’s House, Winona Lake, 
Indiana (2000).  
COHEN, Y., “Kidin-Gula - The Foreign Teacher at the Emar Scribal School”, RA 98 
(2004), 81-100. 
FLEMING, D. E., JAOS 119 (1999), 701-702; reseña de SEMINARA, S., L’accadico 
di Emar, Roma (1998). 
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PRECHEL, D., ZA 94 (2004), 108-112; reseña de FLEMING, D. E., Time at Emar. 
The Cultic Calendar and the Rituals from the Diviner’s House, Winona Lake, 
Indiana (2000).  
 
6. Lenguas y epigrafía 
 
6.1. Acadio  
 
DURAND, J.-M., “1 lîm a-≈à = ‘même de loin’, à Emar”, NABU 2004/24 (2004), 24. 
D'ALFONSO, L., “Gli Ittiti sul medio Eufrate alle prese con la fonetica semitica (XIII 
sec. a.C.)”, KASKAL 1 (2004), 45-58.  
DURAND, J.-M., MARTI, L., “Chroniques du moyen-Euphrate 2. Relecture de 
documents d'Ekalte, Émar et Tuttul”, RA 97 (2003), 141-180. 
VITA, J.-P., “La herramienta katinnu en el texto de Ugarit RS 19.23”, Sefarad 56 (1996), 
439-443.  
 
6.2. Emariota  
 
ARNAUD, D., “Les traces des ‘arabes’ dans les textes syriens du début du IIe millénaire 
à l’époque néo-assyrienne: esquisse de quelques thèmes”, LOZACHMEUR, H. 
(ed.), Présence arabe dans le croissant fertile avant l’hégire, Paris (1995), 19-22.  
COHEN, Y., “The West Semitic/Peripheral Akkadian Term for ‘Lung’”, JAOS 122 
(2002), 824-827. 
GIANTO, A., Catholic Biblical Quarterly 65 (2003), 263-264; reseña de PENTIUC, E. 
J., West Semitic Vocabulary in the Akkadian Texts from Emar, Winona Lake, 
Indiana (2001). 
SIGRIST, M., RB 111 (2004), 118-120; reseña de PENTIUC, E. J., West Semitic 
Vocabulary in the Akkadian Texts from Emar, Winona Lake, Indiana (2001). 
STRECK, M., ZA 93 (2003), 292-293; reseña de PENTIUC, E. J., West Semitic 
Vocabulary in the Akkadian Texts from Emar, Winona Lake, Indiana (2001). 
 
6.3. Hurrita  
 
GIORGERI, M., “Schizzo grammaticale della lingua hurrica”, VVAA, La civilità dei 
hurriti, Napoli (2000), 171-277, esp. pág. 178. 
LAROCHE, E., Glossaire de la Langue hourrite, Paris (1980). 
VITA, J.-P., WATSON, W. G. E., “Are the Akk. Terms katappu (Ug. ktp) and katinnu 
Hurrian in Origin?”, AoF 29 (2002), 146-149. 
VVAA, La civilità dei hurriti, Napoli (2000): ver índice p. 386. 
 
7. Sigilografía  
 
BRAUN-HOLZINGER, E. A., WO 33 (2003), 263-268: reseña de BEYER, D., Emar 
IV. Les sceaux, Fribourg, Suisse (2001).  
GARRISON, M. B., JNES 64 (2005), 68-70 : reseña de BEYER, D., Emar IV. Les 
sceaux, Fribourg, Suisse (2001).  
DINÇOL, A. M., DINÇOL, B., “Über die neuen hethitischen Hieroglyphensiegel aus 
Emar”, Colloquium Anatolicum 3 (2004), 47-52.  
  5 
MORA, C., “Osservazioni sull'uso del geroglifico anatolico in Siria nel II millennio 
a.C.”, MARAZZI, M. (ed.), Il geroglifico anatolico, Napoli (1998), 195-218.  
MORA, C., “Sigilli e sigillature di Karkemi≈ in età imperiale ittita I. I re, i dignatari, il 
(mio) Sole”, OrNS 73 (2004), 427-450.  
DEL OLMO LETE, G., AuOr 22 (2004), 177-178; reseña de BEYER, D., Emar IV. 
Les sceaux, Fribourg, Suisse (2001).  
SEIDL, U., ZA 94 (2004), 152-155; reseña de BEYER, D., Emar IV. Les sceaux, 
Fribourg, Suisse (2001).  
ZWICKEL, W., ZAW 116 (2004), 128-129; reseña de BEYER, D., Emar IV. Les 
sceaux, Fribourg, Suisse (2001).  
 
8. Antroponimia y prosopografía 
 
GIORGERI, M., “L’onomastica hurrita”, VVAA, La civilità dei hurriti, Napoli (2000), 
278-295, esp. pág. 282. 
COHEN, Y., “Kidin-Gula - The Foreign Teacher at the Emar Scribal School”, RA 98 
(2004), 81-100. 
TROPPER, J., BiOr 62 (2005), 66-68: reseña de PRUZSINSZKY, R., Die 
Personennamen der Texte aus Emar, Bethesda, Maryland (2003).  
TROPPER, J., VITA, J.-P., “Der Gott des Hauses. Ugaritisch il bt und hurritisch in 
©l(n)”, UF 35 (2003, publicado 2004), 673-680, esp. pág. 675. 
 
9. Cronología  
 
ARNAUD, D., “Prolégomènes à la rédaction d'une histoire d'Ougarit III: Ougarit et 
Tukulti-Ninurta”, SMEA 45 (2003), 7-20, esp. pág. 13.  
COHEN, Y., “Kidin-Gula - The Foreign Teacher at the Emar Scribal School”, RA 98 
(2004), 81-100. 
DI FILIPPO, F., “Notes on the Chronology of Emar Legal Tablets”, SMEA 46 (2004), 
175-214.  
KÜHNE, C., “Imperial Mittani: An Attempt at Historical Reconstruction”, in: 
WILHELM, G., OWEN, D. (eds.), Studies on the Civilization and Culture of 
Nuzi and the Hurrians. Volume 10: Nuzi at Seventy-Five, Bethesda, Maryland 
(1999), 203-221, esp. pp. 208-209. 
DE MARTINO, S., “Il regno hurrita di Mittani: profilo storico politico”, VVAA, La 
civilità dei hurriti, Napoli (2000), 68-102, esp. pp. 87 y 99-100. 
PRUZSINSZKY, R., “Ein bibliographischer Wegweiser zur absoluten 
mesopotamischen Chronologie des 2. Jts. v. Chr.”, Ägypten und Levante 15 
(2006), 181-201. 
 
10. Historia Política  
 
10.1. Presentaciones generales  
 
KLENGEL, H., Geschichte Syriens im 2. Jahrtausend v. u. Z. Teil 1 – Nordsyrien, 
Berlin (1965), 275-279. 
 
10.2. Emar en el Bronce Antiguo y Medio  
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FLEMING, D. E., Democracy’s Ancient Ancestors. Mari and Early Collective 
Governance, Cambridge (2004), esp. 212-214.  
ZEEB, F., Die Palastwirtschaft in Altsyrien nach den spätbabylonischen 
Getreidelieferlisten aus Alala∆ (Schicht VII), Münster (2001), 463-467. 
 
10.3. Aspectos puntuales  
 
ARNAUD, D., “Prolégomènes à la rédaction d'une histoire d'Ougarit III: Ougarit et 
Tukulti-Ninurta”, SMEA 45 (2003), 7-20, esp. pág. 13.  
DURAND, J.-M., MARTI, L., “Chroniques du moyen-Euphrate 2. Relecture de 
documents d'Ekalte, Émar et Tuttul”, RA 97 (2003), 141-180.  
FREU, J., Histoire politique du Royaume d’Ugarit, Paris (2006), 200-209. 
KÜHNE, C., “Imperial Mittani: An Attempt at Historical Reconstruction”, in: 
WILHELM, G., OWEN, D. (eds.), Studies on the Civilization and Culture of 
Nuzi and the Hurrians. Volume 10: Nuzi at Seventy-Five, Bethesda, Maryland 
(1999), 203-221, esp. pp. 208-209. 
DE MARTINO, S., “Il regno hurrita di Mittani: profilo storico politico”, VVAA, La 
civilità dei hurriti, Napoli (2000), 68-102, esp. pp. 87 y 99-100. 
MAYER, W., Tall Munba$qa – Ekalte – II. Die Texte, Saarbrücken (2001), 16-17. 
RAINEY, A. F., NOTLEY, R. S., The Sacred Bridge, Jerusalem (2006): ver índice p. 
437. 
SALVINI, M., “Le più antiche testimonianze dei Hurriti prima della formazione del 
regno di Mittanni”, VVAA, La civilità dei hurriti, Napoli (2000), 25-67, esp. 
pág. 55. 
 
11. Emar y el Antiguo Testamento  
 
ADAMTHWAITE, M. R., “Emar’s Window on the Old Testament. A Preliminary 
View”, Buried History 29 (1993), 75-93. 
CHAVALAS, M. W., “Assyriology and Biblical Studies: A Century and a Half of 
Tension”, CHAVALAS, M. W., LAWSON YOUNGER, K. (eds.), 
Mesopotamia and the Bible. Comparative Explorations, Grand Rapids, 
Michigan (2002), 42. 
GIANTO, A., “Human Destiny in Emar and Qohelet”, SCHOORS, A. (ed.), Qohelet 
in the Context of Wisdom, Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum 
Lovaniensium 136, Leuven (1998), 473-479. 
HACKETT, J. A., HUEHNERGARD, J., “On Breaking Teeth”, Harvard Theological 
Review 77 (1984), 259-275. 
KLINGBEIL, G. A., A Comparative Study of the Ritual of Ordination as Found in 
Leviticus 8 and Emar 369, Lewiston-Queenston-Lampeter (1998). 
KLINGBEIL, G. A., “’Who Did What When and Why?’ The Dynamics of Ritual 
Participants in Leviticus 8 and Emar 369”, KLINGBEIL, G. A. (ed.), Inicios, 
fundamentos y paradigmas: estudios teológicos y exegéticos en el Pentateuco, 
Entre Ríos, Argentina (2004), 105-134. 
KLINGBEIL, G. A., “The Anointing of Aaron. A Study of Lev 8:12 in its OT and 
ANE Contexts”, Andrews University Seminary Studies 38 (2000), 231-243. 
También: “La unción de Aarón. Un estudio de Lev 8:12 en su contexto 
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veterotestamentario y antiguo cercano oriental”, Theologika 11 (1996), 64-83, 
y en: ALOMÍA M. (ed.), “Y Moisés escribió las palabras de YHWH”. 
Estudios selectos en el Pentateuco, Lima (2004), 207-221. 
LIVERANI, M., Oltre la Bibbia. Storia antica di Israele, Bari (2003), 73-76. 
LIVERANI, M., Más allá de la Biblia. Historia Antigua de Israel, Barcelona (2005), 
76-79.  
 
12. Instituciones  
 
12.1. Administración emariota 
 
12.1.1. Presentaciones de conjunto 
 
AVALOS, H., “Legal and Social Institutions in Canaan and Ancient Israel”, SASSON, 
J. M. (ed.), Civilizations of the Ancient Near East, vol. 1, New York (1995), 
615-631. 
 
12.1.2. Monarquía y familia real  
 
DURAND, J.-M., MARTI, L., “Chroniques du moyen-Euphrate 2. Relecture de 
documents d'Ekalte, Émar et Tuttul”, RA 97 (2003), 141-180. 
SCHLOEN, J. D., The House of the Father as Fact and Symbol. Patrimonialism in 
Ugarit and The Ancient Near East, Winona Lake, Indiana (2001), 209-210. 
SKAIST, A., “The Order of the Rulers of Emar”, SEFATI, Y., ARTZI, P., COHEN, 
C., EICHLER, B. L., HUROWITZ, V. A. (eds.), An Experienced Scribe Who 
Neglects Nothing. Ancient Near Eastern Studies in Honor of Jacob Klein, 
Bethesda, Maryland (2005), 568-574.  
STEINKELLER, P., “Land-Tenure Conditions in Third-Millennium Babylonia: The 
Problem of Regional Variation”, HUDSON, M., LEVINE, B. (eds.), 
Urbanization and Land Ownership in the Ancient Near East, Cambridge, Mass. 
(1999), 289-329 (Emar: pp. 314-315, nota 22). 
 
12.1.3. Ancianos 
 
HELTZER, M., “The ‘Elders’ (≈ibu$te$) and the ‘Great Ones’ (GAL.ME‰) in the Levant 
in the XIII cent. B.C.E.”, ZAR 10 (2004), 213-218. 
 
12.2. Escribas  
 
COHEN, Y., “Kidin-Gula - The Foreign Teacher at the Emar Scribal School”, RA 98 
(2004), 81-100. 
COHEN, Y., “Feet of Clay at Emar: A Happy End?”, OrNS 74 (2005), 165-170.  
COHEN, Y., “Change and Innovation in the Administration and Scribal Practices of 
Emar during the Hittite Dominion”, Journal of the Institute of Archaeology of 
Tel Aviv University 32 (2005), 192-203. 
 
12.3. Administración hitita en Emar  
 
  8 
DURAND, J.-M., MARTI, L., “Chroniques du moyen-Euphrate 2. Relecture de 
documents d'Ekalte, Émar et Tuttul”, RA 97 (2003), 141-180.  
IMPARATI, F., “La politique exterieure des Hittites: tendances et problèmes”, 
Hethitica 8 (1987), 187-207. 
MÁRQUEZ ROWE, I., “The King’s Men in Ugarit and Society in Late Bronze Age 
Syria”, JESHO 45 (2002), 1-19. 
MORA, C., “'Overseers' and 'Lords'of the Land in the Hittite Administration”, 
GRODDEK, D., RÖßLE, S. (eds.), ‰arnikzel. Hethitologische Studien zum 
Gedenken an Emil Orgetorix Forrer (19.02.1894-10.01.1986), Dresdner 
Beiträge zur Hethitologie 10  (2004), 477-486.  
 
12.4. Familia  
 
AVALOS, H., “Legal and Social Institutions in Canaan and Ancient Israel”, SASSON, 
J. M. (ed.), Civilizations of the Ancient Near East, vol. 1, New York (1995), 
615-631. 
LIVERANI, M., “Onora il padre e la madre nei testi di Emar e Ugarit”, Storia e 
Dossier II/14 (1988), 22-26. 
 
12.5. Calendario  
 
WHITT, W. D., JAOS 115 (1995), 129-130; reseña de FLEMING, D. E., The 
Installation of Baal’s High Priestess at Emar, Harvard (1992).  
 
13. Religión  
 
13.1. Panteón  
 
DURAND, J.-M., “Le nom de NIN-URTA à Émar”, NABU 2005/62 (2005), 68-69. 
FELIU, Ll., “Corrections on Dagan”, NABU 2003/87 (2003), 94-95. 
LORETZ, O., UF 34 (2002), 941-942; reseña de FELIU, Ll., The God Dagan in 
Bronze Age Syria, Leiden-Boston, Mass. (2003). 
OLIVA, J. C., “La adoración de Addu en la Siria del Tardo Bronce Medio”, >Ilu. 
Revista de las Ciencias de las Religiones 7 (2002), 79-96.  
TRÉMOUILLE, M.-C., ˜ebat, une divinité syro-anatolienne, Firenze (1992), 211-213.  
 
13.2. Rituales  
 
BEYER, D., “Jardins sacrés d'Emar au Bronze Récent”, Ktema 15 (1990), 123-131.  
BIGA, M. G., “Marginal considerations on the Hittite KI.LAM festival”, DE 
MARTINO, S., PECCHIOLI DADDI, F. (eds.), Anatolia antica. Studi in 
memoria di Fiorella Imparati, tomo I, Firenze (2002), 101-108 (Eothen 11).  
D’AGOSTINO, F., SEMINARA, S., “Sulla continuità del mondo culturale della Siria 
settentrionale: la ‘ma≈>artum’ ad Ebla ed Emar”, RA 91 (1997), 1-20. 
DURAND, J.-M., Le Culte des pierres et les monuments commémoratifs en Syrie 
amorrite, Paris (2005), esp. pp. 26-28. 
TRÉMOUILLE, M.C., “La religione dei Hurriti”, VVAA, La civilità dei hurriti, 
Napoli (2000), 115-170, esp. pp. 118-119, 146 y 157. 
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14. Economía y comercio 
 
BIGA, M. G., “Marginal considerations on the Hittite KI.LAM festival”, DE 
MARTINO, S., PECCHIOLI DADDI, F. (eds.), Anatolia antica. Studi in 
memoria di Fiorella Imparati, tomo I, Firenze (2002), 101-108 (Eothen 11).  
DURAND, J.-M., MARTI, L., “Chroniques du moyen-Euphrate 2. Relecture de 
documents d'Ekalte, Émar et Tuttul”, RA 97 (2003), 141-180. 
SCHLOEN, J. D., The House of the Father as Fact and Symbol. Patrimonialism in 
Ugarit and The Ancient Near East, Winona Lake, Indiana (2001), 209-210.  
STEINKELLER, P., “Land-Tenure Conditions in Third-Millennium Babylonia: The 
Problem of Regional Variation”, HUDSON, M., LEVINE, B. (eds.), 
Urbanization and Land Ownership in the Ancient Near East, Cambridge, Mass. 
(1999), 289-329 (Emar: pp. 314-315, nota 22).  
 
15. Géneros literarios (no se incluyen las ediciones de textos) 
 
15.1. Rituales  
 
TROPPER, J., “Brot als Opfermaterie in Ugarit. Eine neue Deutung der Lexeme dqt 
und gdlt”, UF 33 (2001), 545-565, esp. pp. 560-563.  
 
15.2. Textos literarios  
 
SANMARTÍN, J., Epopeya de Gilgame≈, rey de Uruk, Barcelona – Madrid (2005), 
391-394.  
 
15.3. Textos de escuela  
 
COHEN, Y., “The West Semitic/Peripheral Akkadian Term for ‘Lung’”, JAOS 122 
(2002), 824-827. 
COHEN, Y., “Kidin-Gula - The Foreign Teacher at the Emar Scribal School”, RA 98 
(2004), 81-100. 
COHEN, Y., “Feet of Clay at Emar: A Happy End?”, OrNS 74 (2005), 165-170.  
 
15.4. Textos jurídicos  
 
AVISHUR, Y., HELTZER, M., “The ‘Great Sin’ and its Punishment. Remarks on the 
Letter of the King of Sidon to the King of Ugarit, from the Recent Publication, 
in the Light of the Bible (OT), the Mishna, and the II Targum of the Book of 
Esther”, ZAR 10 (2004), 207-212. 
COHEN, Y., “Feet of Clay at Emar: A Happy End?”, OrNS 74 (2005), 165-170. 
DI FILIPPO, F., “Notes on the Chronology of Emar Legal Tablets”, SMEA 46 (2004), 
175-214. 
DURAND, J.-M., MARTI, L., “Chroniques du moyen-Euphrate 2. Relecture de 
documents d'Ekalte, Émar et Tuttul”, RA 97 (2003), 141-180. 
HACKETT, J. A., HUEHNERGARD, J., “On Breaking Teeth”, Harvard Theological 
Review 77 (1984), 259-275. 
  10 
LIMET, H., “Les femmes et le patrimoine dans le droit du IIe millénaire”, 
CANNUYER, C., FREDERICQ-HOMÈS, D., MAWET, F., RIES, J., 
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